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DE FAMILIE VAN ISEGHEM, NADRUKKELIJK AANWEZIG OP RAVERSIJDE 
door Ivan VAN HYFTE 
Wanneer de ongehuwde Isabelle Claire OCKET(profession: propriétaire) in 1886 komt te sterven, 
erft haar zus Virginie meer dan 4 hectare, "dunes, jardin, bátiment rural, maison en pátures" 
(1),gelegen op het gehucht "Walraversijde". 
Ze was toen al weduwe van Thomas-Fran9ois VAN ISEGHEM (+ Oostende 14 mei 1863) en had in 
haar vruchtbaar leven 11 kinderen op de wereld gezet (en er heel wat zeer vroeg verloren...) (2). 
Twee van hen interesseren ons speciaal voor wat de plaatselijke geschiedenis van Raversijde betreft 
en in het bijzonder de omgeving van de 3 parallelle lanen, Westlaan-Middenlaan-Zeelaan (3). 
Vooreerst was er André-Jean-Louis VAN ISEGHEM (1830-1886), gehuwd met de Gentse Bertha-
Wilhelmina DE PAUW (1833-1914). En ook zijn drie jaar oudere broer Charles-Thomas-Jean VAN 
ISEGHEM (° 1827), getrouwd met Amélie-Josèphe-Pauline VAN AELTERT uit Aalst (° 1826). 
Samen hebben ze elf Van Iseghems gehad, waarvan er vier aan het onbeduidend gehucht van de 
gemeente Middelkerke (kerkelijk was het Mariakerke) een grondige uitzichtwijziging hebben 
gegeven. 
In 1908 kopen Georges (4) en André (5), zonen van André-Jean, en Alphonse (6) en Louis (7) 
zonen van Charles-Thomas, tussen de zeedijk en hun Raversijds familie-erfgoed tientallen aren 
staatsduinengrond die later verkaveld en bebouwd zal worden (8). 
Zo had Georges aan de westelijke zijde van de Middenlaan een villa opgetrokken en werd hij tussen 
1913 en 1920 alleen eigenaar nadat hij zijn broer en neven rechtmatig had uitgekeerd (9). Hij heeft 
véél gebouwd en verkocht zoals het een "propriétaire" past. Tot op vandaag zijn er in het 
huizenpatrimonium van Raversijde nog sporen te vinden van de man wiens inkomsten niet uit 
arbeid maar uit vermogen voortkwam. 
* Met dank aan onze ere-voorzitter, August VAN ISEGHEM, die als allerlaatste telg van deze 
familietak voor mij, als bron een onvermoeibaar verteller was. 
NOTEN 
(1) Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Middelkerke, art. 337 en art. 540 (11 augustus 
1886). 
(2) Renseignements généalogiques sur la famille Van Iseghem Ostende, imp. lith. A. Elleboudt-
Desmet. 
(3) G. BILLIET noemt deze lanen "een merkwaardige infrastructuur, enig aan onze kust". (De Plate 
1997, p. 173). 
(4) Georges-Thomas-Jean: geboren te Nieuwpoort op 9 maart 1868; was gehuwd met Angèle 
REBOULH de VEYRAC; in 1908 woonachtig in Gent als "propriétaire"; gestorven te Brussel 
op 31 oktober 1952. 
(5) André-Charles-Napoleon: geboren te Gent op 6 oktober 1865; in 1908 advocaat woonachtig in 
Elsene. 
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